






Rekabentuk Loji Pengolahan Air sisa Terjadual
Masa:3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.





Anggarkan berapakah efisiensi proses (percentage removed) bagi satu loji olahan air
sisa kumbahan jika masa rawatan ialah enam (6) jam dan kadar penyingkiran subtrat
K : 0.2 per jam pada keadaan reactor apabila nilai DAJL ialah 0, 0.2, 4.0 dan infiniti
( co ). Sila rujuk gambarajah 1.0 yang diberikan.
(100 markah)
Rekabentukkan satu kolam pengudaraan mekanikal yang akan merawat air sisa
kumbahan bagi jangka masa tahanan lima (5) hari pada kadar aliran 10,000 m3ftrari.
Rekabentuk loji perlu memenuhi dimensi kolam mesti memenuhi nombor serakkan
DruL << 0.5 dan spesifikasi di bawah:
(a)
(b)





(d) Rekabentuk kolam jika lebar W melebihi 30 meter
D kolam dengan pengadang, D:33 Wii) kolam tanpa pendadang, D : 16.7 W
(e) Rekabentuk kolam jika lebar W kurang dari 10 meter
i) kolam dengan pengadang, D : 11^W2
ii) kolam tanpa pendadang, D : 2 W'
Lakarkan dimensi kolam (L: panjang, D : dalam, W: lebar, V = isipadu dan A =
luas) yang telah direka.
(100 markah)
3. Dalam sistem tangki pengolahan aliran terus diman u{: X dan t = 0 masa tahanan
cecair didalam tangki ialafr t: I(tunpu kitar semula R) dimana X ialah jisim dalamo'
sistem dan X' jisim yang meninggalkan sistem (jisim efluen). Jika persamaan jisim
X bagi tangki pengolahan terus pada keadaan mantap ialah:





Terbitkan satu ungkapan bagi jisim dalam sistem aliran terus dengan kitar semula R
bagi olatran pengudaraan tambahan (flow through extended aeration system) dimana
X' > X dan 0" > t. (sebagai contoh dimana t mungkin antara l-2 hari sementara 0.
antara 20-30 hari.
Diberi bahawa umur enapcemar (sludge age atau mean cell residence time) 0" ialah:
t/f/ f -





meniggallrnn sistem I hari








Kadar aliran Qo:1 0000m3/6ari
Kadar malar rosotan endogenus Iq :0.05 kg/hari
Koefisien hasil Y:0.5 (kg MLVSS/kg BOD)X": l0000mg/L
Q*d4 m'/hari















ix) Masa'-hanan hidrolik : 4 jam
x) BOD influen X": 150 mgll
xi) BOD efluen &: 5 mg/L




(a) Tentukan berapakah nilai MLVSS (i.e. X) didalam reaktor tangki olahan?(b) Hasilkan ungkapan bagi nilai Qp.(c) Hasilkan ungkapan bagi nilai Qo.(d) Anggapkan jika nilai Xe dan Xu (pepejal dikitar semula) adalah kecil dan
boleh diabaikan berapakah nilai R = 
*
(100 markah)
5. Rekabentukkan tangki mendapan aliran jejari untuk menampung penduduk seramai
10,000 orang di dalam satu skim perumahan mengikut kriteria rekabentuk yang
berikut:
Aliran per kapita : 230 l/orangftrari
Masatahanan : Zjamt3AMK
Muatan permukaan : 30 m3/m2 hari
Kadar pengeluaran enapcemar : 0.0014 m3/orang hari
Kekerapan pembuangan enapcemar : Sekali setiap 4 hari
Kecerunan : 10o
(100 markah)
6. Rekabentukkan tangki aliran menaik berbentuk piramid untuk menampung
penduduk seramai 7,000 orang mengikut kriteria rekabentuk yang berikut:
Aliran per kapita : 23|l/oranglhari
Masa tahanan : 2ian 3 AMK
Muatan permukaan : 26 m3/m2 
^hariKadar pengeluaran enapcemar = 0.0014 m'/orang hari
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